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は，Sen,Amartya〔1981〕,Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation,Oxford:
ClarendonPress が詳しい。
 （単位：人）表２　兼業農民の職種別兼業分布
工人 バイト 建築業 商業 流通業 運転手 事務員 養殖業 その他
男性 16 ７ ９ ７ ３ ２ ２ ２ ５
女性 ９ 10 ４ ２ １ ０ ０ ２ １




















































Economic Development and Cultural Change, Vol.29, pp.37〜76.
7 ）Ljungqvist,L.（1993）,“EconomicUnderdevelopment:TheCaseofaMissingMarket forHuman



























































とも，Hと Lu との間に限界代替率逓減の法則が当て嵌まると仮定すれば，Hと Lu の間の
賃金格差はHの増加に伴って減少する。したがって，r（H＊）＝ρとなるH＊が存在する場合，















































































初等教育 中等教育 高等教育 その他教育
所得水準
男性 16,167 22,862 34,940 18,375
女性  5,577 12,300 23,392  8,500
所得指数
男性 1.0000 1.4141 2.1612 1.1366






農業収入 兼業収入 農業収入 兼業収入 農業収入 兼業収入
所得水準
男性 8,317 13,000 7,244 26,833 14,895 39,263
女性 18,167 14,500 9,625 19,563  8,833 30,000
所得指数
男性 1.0000 1.0000 0.8709 2.0640 1.7909 3.0202





























初等教育 中等教育 高等教育 その他教育
男　性 1.3 1.5 1.6 ―





重相関R 決定係数R2 補正 R2 標準誤差 観測数 回帰係数α
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betweenhumancapitaland incomebyusing theLjungqvistmodel.Wealso investigate the
datawhichhascollectedinurbanChinatoprovetherealcorrelationbetweenhumancapital
and income.Finally, thispaperprovidessome importantspecialconditions for thepositive
correlationbetweenhumancapitalandincome.
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